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Cover image: Umbilical cord mesenchymal stem cells (UC-MSC) double labelled for  Vimentin (red) and  Nestin (green); the nucleus is blue. 
See the article by New et al., in this issue.
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